


























 本稿は，平成 25 年度および 26 年度に実施した通学合宿《しらおいっ子の宿》における
北海道白老町 S 私立高校料理部による夕食指導の実践報告である。 
 
２．平成 25 年度通学合宿《しらおいっ子の宿》夕食指導実施の要領 
１）日  程：平成 25年９月 16 日（月・祝日）～18 日（水） 
  夕食時間：16：00～18：00 
参 加 者：白老地区３校の小学４年生～６年生 男女約 30名 
     白老町内のボランティア，および職員 約 15 名 
場  所：白老町コミュニティセンター 
献  立：１日目 野菜たっぷりハヤシライス 
       ２日目 ロコモコ丼 
  内  容：小学生５～６名とボランティア（料理部生徒含む）１名で班を構成し， 








































































































とし，90 分間の部活や授業を体験するもので，料理部講座は毎回約 30 人の中学生が受講
する。準備から当日まで，中学生向けに料理部講座内容を計画し実施した（平成 25 年 10








１）日 程：平成 26 年９月 23日（火・祝日）～25 日（木） 
参加者：白老地区３校の小学４年生～６年生 約 30 名 
    白老町内のボランティアおよび職員 約 15 名 
    白老町 N 専門学校生 ５名 
場 所：白老町コミュニティセンター 
  献 立：１日目 ジンギスカンとおにぎり 











































































































資料１ 通学合宿《しらおいっ子の宿》夕食指導（平成 25 年度）の流れ 
 
１日目：野菜たっぷりハヤシライス 


















































部員 D が説明 







































































































写真１ 平成 25年度①調理台の事前準備 写真２ 平成 25年度②自己紹介の様子 
 
 
写真３ 平成 25年度③デモンストレーションの様子 写真４ 平成 25年度④小学生と調理の様子 
 
 
写真５ 平成 26年度①開催会場前にて 
 
写真６ 平成 26年度②終わりに小学生へメッセージ 
資料２ 通学合宿《しらおいっ子の宿》夕食指導当日の様子 
 
 
